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Namen diplomskega dela je prenesti pridobljeno študijsko znanje ter raziskave 
teoretičnega dela v prakso. Cilj diplomskega dela je izdelati delujoče spletno mesto 
(SM) za resničnega naročnika, ki ga bo uporabil za svoje nadaljnje delo. 
Teoretični razdelek vsebuje razlago osnovnih pojmov, kaj so spletno mesto, spletna 
stran in domena, ter spletno gostovanje. Predstavljena je izdelava spletnih mest in 
čemu bi vsako podjetje to moralo imeti. Prva polovica teoretičnega dela vsebuje 
informacije o začetnih teoretičnih fazah izdelave zasnove, informacijske arhitekture, 
navigacije, v nadaljevanju izdelave SM. Sledi teoretični opis uporabniške izkušnje, 
razlik med Wordpress.org in Wordpress.com ter opis funkcije vtičnikov. 
V praktičnem delu so predstavljene nastavitve in izdelava spletnega mesta. Prikazane 
so: idejna zasnova in informacijska arhitektura, analize resnične konkurence ter 
raziskave in določitev končne ciljne skupine. Predstavljene so nastavitve Wamp 
serverja, nastavitve v PHP.ini, instalacija programskega vmesnika, vgradnja vtičnikov 
v delovno okolje in izgradnja spletnega mesta.  
V rezultatih je prikazana končna podoba spletnega mesta, ki je bila izdelana v 




Ključne besede: spletno mesto, navigacija, uporabniška izkušnja, Wordpress.org, 
informacijska arhitektura, vtičniki. 
  
 




The purpose of this thesis is to transfer the acquired knowledge and the research for 
the theoretical part into actual use. The aim of the thesis is to create a functioning 
website for a real client who will use it for its future work. 
The theoretical part contains basic terms, what a website is, the webpage, the domain, 
and web-hosting. Presented are website designing and why every business should 
have it. The first half of the theoretical part contains information on the initial theoretical 
stages of designing, information architecture, navigation, and later website production. 
It is followed by a theoretical description of the user experience, the difference between 
Wordpress.org and Wordpress.com, and a description of the plug-in features. 
In the practical part of the thesis, settings and website designing are outlined. Shown 
are conceptual designs and information architecture, analysis of real competition, 
research, and the determination of the final target group. Presented are the settings 
for WampServer, PHP.in settings, software interface installation, plug-ins installation 
into the work environment, and the construction of a website. 
The results show the final image of a website that was created in the Wordpress.org 
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SEZNAM OKRAJŠAV IN POSEBNIH SIMBOLOV 
CMS = sistem za upravljanje vsebin (ang. Content Management System) 
CSS = kaskadne slogovne predloge (ang. Cascading Style Sheets) 
HTML = jezik za označevanje nadbesedila (ang. Hyper Text Markup Language) 
IA = informacijska arhitektura (ang. Information Architecture) 
ipd. = in podobno  
itd. = in tako dalje 
OS = operacijski sistem 
oz. = oziroma 
ppi = piksel na enoto inch 
prog. = programskem 
SM = spletno mesto 
t.i. = tako imenovano 
tj. = to je 
UX = uporabniška izkušnja (ang. User experience) 
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1 UVOD 
Reven spletne uporabe vsakodnevno raste, ne upoštevajoč starostne omejitve 
uporabnikov spleta. Populacija se stara, mlada, t. i. ˝mobilna˝ generacija, pa prihaja na 
plano. Odločitve posameznikov so postale odvisne od zadostne količine prejetih 
informacij, da si določeno stvar zapomnimo, se je spomnimo in jo kasneje uporabimo. 
Vendar pa omenjena strategija in teorija nista tako enostavni, kot se mogoče sliši. 
Problematika ali izziv današnjega časa je prava informacija na pravem mestu za prave 
ljudi, ki jo bodo izkoristili in umestili v posel. Dandanes je spletno mesto obveza, saj 
brez njega  pravzaprav ne obstajamo. Na njem poslovni subjekti prikažejo svojo 
dejavnost in se z njim predstavijo uporabniku oz. obiskovalcu spletnega mesta. 
Izdelava spletnega mesta je torej prvi korak k uspešnemu trženju dejavnosti, hkrati pa 
z njim pokažemo veličino in povečamo prepoznavnost.  
V diplomskem delu bo opisana izdelava spletnega mesta za podjetje ARC 24 d. o. o., 
ki se ukvarja s prevozi in najemi vozil. Ker se število vozil voznega parka stalno 
povečuje, se vzporedno z njim povečuje tudi krog strank, ki podjetje obiskujejo iz vseh 
strani Slovenije in tujine. Večajo se zahteve logističnih povezav in komunikacij – med 
podjetjem in stranko. Omenjene storitve vzorčnega primera podjetja ARC 24 so 
odvisne od trenutno podanih informacij, ki vplivajo na uporabnikovo odločitev. Želje 
najemojemalcev vozil so: takojšne informacije o razpoložljivosti iskanega vozila, videz 
vozila, poraba in cena za najemno obdobje.  
Cilj projekta je delujoče spletno mesto, ki ga bo lahko obiskal vsak naslednji uporabnik 
oz. najemojemalec vozil in prek njega prišel do vseh iskanih informacij o izbranem 
vozilu. Komunikacijski tok bi tako stekel hitreje, stranka bi dobila informacije v istem 
trenutku, hkrati pa bi se podjetju in zaposlenim olajšalo delo. Vizija spletnega mesta je 
možnost pretvorbe v dvojezično vsebino (tj. slovensko in angleško) pa tudi hrvaško, 
saj bi s tem izboljšali uporabniško izkušnjo in razumevanje samega SM.  
Vsebina v diplomskem delu bo sistematično prepletena s pregledom snovanja 
informacijske strukture in navigacije, kasneje s samo uporabniško izkušnjo in ne 
nazadnje z izgradnjo strukture spletnega mesta v Wordpress.org okolju, ki mora biti 
preprosta, jasna in dosegljiva vsem.  
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2 TEORETIČNI DEL 
2.1 SPLETNO MESTO, SPLETNA STRAN IN DOMENA 
Še zmeraj prihaja do besednih razpotij, kadar govorimo o navedenih pojmih kot npr.: 
kaj je spletna stran in kaj spletno mesto ter zakaj je domena sploh potrebna. To so trije 
glavni pojmi, ki morajo biti jasni vsakemu oblikovalcu ali programerju, ki se ukvarja z 
izdelavo kakršnega koli spletnega mesta. 
2.1.1 Domena in spletno gostovanje 
Domena (ang. domain) je ime spletnega mesta, ki bo objavljeno na svetovnem spletu. 
Treba je izbrati najustreznejše ime za domeno, imeti mora povezavo z delom, storitvijo, 
ki jo nudi neka organizacija ali podjetje. Največkrat je to samo ime podjetja. Preden si 
izberemo domeno, jo moramo registrirati in postati njen lastnik, nato pa preveriti ali je 
ta prosta. Veliko je ponudnikov, ki nudijo zakup domen, vsak od njih pa ima določene 
pogoje [1].  
Poznamo številne domene s končnicami: .si, .com, .net, .eu., org, .biz., itd. 
Spletno gostovanje (ang. hosting) je uveljavljeno kot storitev in hkrati omogoča, da je 
spletno mesto objavljeno in dostopno prek vseh brskalnikov. Za to je potreben prazen 
prostor na strežniku, ki se ga zakupi – temu pravimo spletno gostovanje [2].  
Zakupe določenega obsega na strežniku ponujajo različna podjetja po celotnem svetu, 
tudi v Sloveniji. Seveda imajo različne pogoje, nudijo pomoč v primeru spletnih napak 
in zakup velikosti praznega prostora na strežniku z elektronskim naslovom ter FTP-
protokolov oz. prenos podatkov med računalniki z različnimi OS [2].  
2.1.2 Spletna stran in spletno mesto 
Pogosto se zamenjuje pomen pojmov spletna stran in spletno mesto. Spletna stran je 
le del spletnega mesta ali samo ena izmed predlog spletne strani, podstrani ali 
podkategorija, ki jih spletno mesto ponuja. Več spletnih strani tvori eno spletno mesto.  
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2.2 ŠEST RAZLOGOV, ZAKAJ BI VSAKO PODJETJE MORALO IMETI SPLETNO 
MESTO 
Naj bo podjetje majhno ali veliko, brez njega dandanes ne obstajamo. Potrebe in želje 
trga so postavile visoka merila, ki se pričakujejo od popoldanskega obrtnika ali pa 
podjetja z dolgo tradicijo. Spletno mesto poda občutek profesionalnosti, korak s časom 
in številne druge dejavnike, ki potrošnika pritegne, kupi in vrne nazaj k nam. Omenili 
bomo nekaj pojmov, ki so povezani z izdelavo spletnega mesta za podjetje ARC 24. 
Omembe vredne so izdelane Wordpressove.com platforme, ki pomagajo izbrati 
pravilno obliko spletnega mesta glede na namembnost, da bo le to najbolj učinkovito. 
2.2.1 Pričakovanje potrošnikov 
Tako rekoč samoumevno je, da morajo podjetja imeti spletno mesto, saj brez njega na 
tržišču dela ne obstajajo. Raziskave kažejo, da 6 od 10 uporabnikov pričakuje spletno 
mesto za določeno blagovno znamko, da si o njej lahko ogledajo kaj več ter izvedo 
potrebne informacije o samem produktu ali storitvi [3].  
2.2.2 Dosegljivost 24/7 
Razočaranje potrošnika bi bilo veliko, da se ta z avtom pripelje do trgovine ali podjetja, 
to pa bi bilo zaprto, saj ni imel možnosti poizvedbe o informacijah o spremenjenem 
delovnem času, ali pa v našem primeru, ko mora nekdo priti do podjetja, da izve ali je 
določeno vozilo prosto za najem ali ne. Spletno mesto je »blog« dejavnosti, na katerem 
najdemo vse. Za stranko je to možnost, da lahko celo iz domače postelje obišče 
spletno mesto in opravi nakup ali rezervacijo kar od doma [3].  
2.2.3 Kredibilnost ali verodostojnost 
Z izgradnjo spletnega mesta si podjetje ustvari verodostojnost, ki je zelo pomembna 
za poslovanje, kadar potrošnik v produkt ali storitev vloži določeno količino denarja. 
Na spletnem mestu tako lahko opišemo, zakaj smo vredni zaupanja in zakaj izbrati 
našo storitev. Na spletnem mestu lahko predstavimo predhodna sodelovanja ali 
mnenja, ki so jih podali uporabniki. Z njo dobimo zaupanje, ki je zelo pomemben 
dejavnik za potrošnikovo odločitev [3].  
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2.2.4 Spletna prodaja ali rezervacija 
Pri večini potrošnikov je običaj predhodno iskanje informacij in lokacij za primer 
nastanitve, podobno pravilo velja za prodajo izdelkov prek spleta. Primeri dobre prakse 
in uspešnosti s tega področja so: Mimovrste.si, Ideo.si, Ličila.si. Mnogo je ponudnikov 
za najem vozil (ang. rent a car) kot so: Avantcar, Europacar, Sixt rent a car itd. S 
spletno prodajo ali možnostjo rezervacije preko spleta, podaljšamo delovni čas, ki je 
navadno do določene ure, ne da bi morali koga med tem časom plačati, medtem ko 
uporabnik opravi nakup ali rezervacijo preko spleta [3].  
2.2.5 Marketing 
Zelo pomemben del za seznanjanje potrošnikov je delo marketinga, ki ga nadgradimo 
s spletnim mestom, ki je redno ažurirano, moderno in so na njem prikazane storitve, 
produkti, ki jih lahko ponudnik ponudi potrošniku. Hkrati lahko na spletnih mestih 
dodamo povezavo do družbenih omrežij kot so Facebook, Instagram, Youtube, s 
katero razširimo krog marketinga in oglaševalske kampanije [3].  
2.2.6 Bodimo na svetovnem spletu  
Če želimo razširiti obseg dela in povečati finančni prihodek oz. naš letni promet ter 
pridobiti nove stranke, je izdelava spletnega mesta osnova, da razširimo 
prepoznavnost na trgu. Tako lahko do spletnega mesta dostopa prav vsak, ki ima 
internetni dostop. Nikoli se ne ve, kaj lahko kdo potrebuje in s tem prinese določeni 
panogi nov spekter dela, celo spremembo v življenju. Tako smo lahko tudi bolj 
prepoznavni s strani Googlovih algoritmov, na podlagi katerih deluje Google iskalnik, 
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2.3 ZASNOVA SPLETNEGA MESTA 
Zasnovo je  začeti treba s postavljenimi izhodišči končne podobe spletnega mesta. 
Veliko je odvisno od želja sodelujočega naročnika, vseeno pa se je vredno držati že 
postavljenih začetnih korakov snovanja spletnega mesta, kot je prikazano na sliki 1. 
 
Slika 1: Začetni koraki vzpostavitve SM  
Uprizorjen je zaokrožen potek začetnih korakov dela, od opredelitve in namena do 
lansiranja in končnega življenjskega cikla. Navadno se v realnem življenju kakšna faza 
tudi izpusti, saj so v nekaterih primerih SM te faze nepotrebne. Vendarle pa naj bi se 
mnoge v praksi tudi uporabljale. V nadaljevanju bodo opisani koraki načrtovanja, ki so 
bili za naš kasnejši eksperementalni del najbolj pomembni. Vse skupaj bo strnjeno v 
vsebini od same produkcije do integracije.  
Ko se začnemo ukvarjati z izdelavo spletnega mesta, se vedno vprašamo kaj želimo z 
njo doseči in kako nasploh opredelimo to kar počnemo. To je eno najtežjih vprašanj 
vsakega programerja na začetku snovanja SM. Treba je razjasniti dejstva, kako na 
enostaven način prikazati največ, kako z interaktivnostjo pozitivno vplivati na 
uporabnika in kako doseči ciljne skupine. Mogoče je to lažje definirati, ko izdelamo 
analize končnih skupin in raziščemo želje in potrebe uporabnikov. Izdelava 
informacijske arhitekture in žičnih modelov lahko poteka že tudi prej. Sledi oblikovanje 
vsebin, torej faza, kjer sta potrebna naročnik in oblikovalec, saj mora naročnik podati 
podatke, ki so realni in  posodobljeni. Oblikovalec bo vsebinske elemente razbral in jih 
prikazal na straneh spletnega mesta. Veliko časa se porabi pri pisanju strategije in 
vsebinskega sklopa, saj sta oba dela zelo pomembna. Pri tovrstnih korakih dela je 
treba na kratko in jedernato navesti pravilne podatke, ki so ključni za uporabnika 
spletnega  mesta. Zraven izdelave strategije je  podrobno treba razdelati uporabniško 
izkušnjo, izdelati žične modele in podstrani ter prostostoječe elemente, ki bodo 
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postavljeni na spletno mesto že vnaprej. Pri pisanju vsebinskega sklopa je v veliko 
pomoč prej izdelan dizajn ali žični model SM, saj si tako lažje predstavljamo 
porazdelitev vsebinskega dela na samih straneh [4].  
Druga faza ali izvedba je eden najzahtevnejših delov pri vzpostavitvi SM. Začnemo z 
dejansko izdelavo strukture, izdelovanjem grafičnih elementov, programiranjem in 
testiranjim. Sem spada tudi faza integracije in delo priklopa zunanjih virov, ponovno 
testiranje in finalizacija končnih vsebin in grafike. 
Zadnja faza je življenjski cikel. Tu spletno mesto oživi in ga po lansiranju prvič objavimo 
na svetovnem spletu. Seveda pa tu delo ni končano. Če želimo, da bo to spletno mesto 
uporabno in bo zaživelo ter postalo znano vsem, je treba stran promovirati, izdelovati 
meritve in analize. Z njihovo pomočjo izdelamo popravke določene strani in posledično 
povečamo obisk in zadovoljstvo uporabnikov. Pomembno je, da imamo vpogled v vse 
faze dela. Samo tako določeno spletno mesto doseže svoj namen [5].  
2.4 INFORMACIJSKA ARHITEKTURA – IA (ang. INFORMATION ARCHITECTURE) 
Da preidemo do snovanja navigacije in informacijske arhitekture, je treba imeti že 
zastavljeno vizualno podobo sestave spletnega mesta. Govorimo o povezovanju ali 
prehodih med spletnimi stranmi, o obsegu vsebin itd. Ena izmed rešitev je, da si 
pomagamo s spletnim mestom s podobno vsebino, ki bi jo želeli doseči tudi mi. Sledi 
faza integracije vsebine z naročnikom. V takšnih primerih se lahko zgodi, da celoten 
vsebinski del poda naročnik sam, oblikovalec pa ga razporedi po spletnem mestu. 
Druga, zelo pogosta možnost je, da oblikovalec brez naročnikove prisotnosti oblikuje 
celoten vsebinski sklop in ga vstavi na posamezne spletne strani. V primeru, da 
oblikovalec sam napiše vsebino, je treba to oceniti in preveriti skupaj z naročnikom. 
Vsebino se nato združi v sklope po smiselnih vzorcih. Tako je z njo lažje upravljati v 
fazi porazdelitve na točno določeno mesto. Pred oblikovanjem moramo narediti prej 
omenjeno strukturo. Poznamo več načinov ali oblik struktur: linearno, hierarhično, 
organsko in matrično strukturo. Pri maloštevilčnih podstraneh, kot je predstavljeno na 
sliki 2, je zaradi preprostosti, ki jo želimo uvesti na samo spletno mesto, najbolje 
uporabiti strukturo hierarhičnega sistema [6].  
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Slika 2: Primer hierarhičnega sistema informacijske arhitekture [6] 
 
2.4.1 Navigacija 
Je del informacijske arhitekture. Njena definicija je zbirka elementov in komponent 
uporabniškega vmesnika. Če to poenostavimo, je njen prvotni pomen podati 
uporabniku spletnega mesta pomoč pri iskanju informacij. Z dobro ustvarjenim 
navigacijskim spletom ustvarimo željo po interakciji oz. pripravimo uporabnika, da bo 
kliknil nekaj več, kot je bil njegov prvotni namen. To je bistvo, ki bi ga rada dosegla vsa 
spletna mesta z dobro zasnovano navigacijo. Tu ne gre izpustiti znanega pravila »treh 
klikov«, ki je eno najbolj dovršenih navigacijskih pravil, ki ga upoštevajo spletna mesta 
z dobro UX. Pravilo govori, da v treh korakih oz. treh klikih, pridemo do želene vsebine 
oz. informacije. Kar je več, je za uporabnika preveč – preveč v smislu časa iskanja, 
spletno mesto pa tako poda slabo interakcijo o uporabniški izkušnji. Primer slabo 
izdelane navigacije, ki vpliva na uporabniško izkušnjo je prikazana na sliki 3. Vsak 
uporabnik mora priti do pravih informacij na preprost način, saj so tu vrste uporabnikov 
različnih starostnih skupin, za katere velja, da niso vsi enako vešči brskanja po spletu. 
Glavno pa je, da uporabnik ohrani občutek in ve, kje na spletnem mestu se nahaja [8].  
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Slika 3: Primer slabo zasnovane navigacije [7] 
2.5 UPORABNIŠKA IZKUŠNJA – UX (ang. USER EXPERIENCE)  
Uporabniška izkušnja je temelj vsakega dobrega spletnega mesta. Njeno bistvo je, da 
se uporabnik na njem počuti »prijetno« in da so vsebine spletnega mesta zanimive. Za 
uspešno uporabniško izkušnjo je  delovati treba tudi na analizni stopnji tj. izdelovanje 
različnih testov s pomočjo Googlovih analiz, kjer ugotovimo, kje se uporabnik zadržuje 
največ časa in ali v celoti najde iskane informacije. Na sliki 4 je predstavljenih 5 
najpomembnejših nivojev za dobro uporabniško izkušnjo. 
 
Slika 4: Pet nivojev uporabniške izkušnje po J. J. Garrettu [10] 
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Površinski nivo (ang. Surface) govori o množici spletnih strani sestavljenih iz besedila 
in slik. Drugi nivo zajema nivo skeleta (ang. Skeleton plane), ki govori o postaviti 
kontrol, gumbov, blokov in besedila. Tretji nivo je strukturni nivo (ang. Structural plane), 
ki pokaže uporabnikovo pot, ki ga je privedla na spletno mesto, kaj lahko na njem najde 
in kam ga bo ta vodila naprej. Četrti nivo je nivo možnosti in namena (ang. Scope 
plane), ki pokaže, kako posamezni elementi (funkcionalnosti, značilnosti) strani 
ustrezajo drug drugemu. In zadnji, peti nivo strategije (ang. Strategy) pove kaj je bistvo, 
namen in strategija spletnega mesta [5].  
Na splošno je glavna zahteva za dobro uporabniško izkušnjo zadovoljiti željam 
uporabnika, da pride do iskanih informacij brez posebej vloženega truda. Sledi 
preprostost in eleganca uporabe spletnega mesta. Da bi dosegli visokokakovostno 
uporabniško izkušnjo, je potrebno združiti slednje: inženiring in storitve vključno s 
trženjem ter oblikovanjem spletnega vmesnika. Pomembno je razlikovati uporabniško 
izkušnjo od uporabniškega vmesnika (UI), čeprav je uporabniški vmesnik zelo 
pomemben del pri oblikovanju SM. Razlikovati bi morali tudi UX in uporabnost 
spletnega mesta. Ta bi se delila glede na definicijo uporabnosti in kakovostni atribut 
uporabniškega vmesnika, kar nam bi povedalo ali je sistem preprost za učenje ter 
učinkovit za uporabo [8].  
Če povzamemo pomen uporabniške izkušnje, ta zajema vse vidike interakcije s 
končnim uporabnikom in podjetjem, njegovimi storitvami in njegovimi prodajnimi 
izdelki. Kot je prikazano na sliki 5, je cilj uporabniške izkušnje doseči uporabnost, 
kredibilnost, dostopnost in hkrati dodano vrednost samega SM. 
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2.6 WORDPRESS.COM PROTI WORDPRESS.ORG 
Wordpress je znan kot odprtokodni sistem za urejanje spletnih vsebin oz. CMS 
platforma za izdelavo spletnih mest, blogov ali aplikacij. Deli se na polprofesionalno in 
amatersko oblikovalsko platformo. Govorimo o Wordpressu.org in Wordpressu.com 
kot je prikazano na sliki 6. Kar 33 % blogov ali spletnih mest na svetu je ustvarjenih 
prek tega spletnega vmesnika [10].   
 
Slika 6: Wordpress.org in Wordpress.com [11] 
Dogaja se, da začetniki ne ločijo ene platforme od druge. Zato je treba prepoznati 
razlike omenjenih platform, ki so ključne za nadaljnje delo, da se izognemo omejitvami, 
ki so posledica pomanjkanja znanja, spletno mesto pa tako na koncu ne doseže 
ustrezne končne podobe. V nadaljevanju bosta predstavljeni platformi z navedenimi 
dejstvi in lastnostmi, ki so ključne za izdelavo spletnega mesta. 
2.6.1 Wordpress.com  
To je platforma, ki je namenjena predvsem za izdelavo enostavnih spletnih mest. Gre 
za podoben princip, ki ga je uvedel Wix.com in ostali. Ponujene spletne predloge, med 
katerimi izbiramo (ang. template), samo grafično opremimo, dodamo lastne fotografije, 
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vsebino, na koncu pa v paketu zakupimo še domeno.  Značilno je, da je urejanje 
podatkov enostavno, obvladljivo, predvsem pa namenjeno nepoznavalcem. Spletno 
gostovanje poteka na skupnem strežniku – Wordpress.com. Deli se na več planov: 
enega brezplačnega in ostale štiri plačljive [11].  
2.6.1.1 Prednosti in slabosti (izkustvena presoja) 
Velika prednost platforme so profesionalno izdelane predloge, ki so jih izdelali priznani 
oblikovalci in programerji. Platforma nudi brezplačno uporabo oddaljenega strežnika 
do 3GB, vse kar je več, je treba plačati oz. nadgraditi plan. Uporabniku platforme ni 
potrebno skrbeti za nadgradnje, ki jih Wordpress izvaja kar pogosto. Odveč je tudi skrb 
za vse samodejno shranjene datoteke (ang. backup), saj te posodobi in avtomatično 
shrani ponudnik že sam. Pri brezplačni različici Wordpress.com, je prepovedana 
prodaja kakršnih koli drugih oglasov. Največja slabost je nemogoča inštalacija 
dodatnih vtičnikov (ang. plug-in). Prav tako je onemogočena povezava z Google 
analitiko, zato nimamo pravega vpogleda, kako spletno mesto deluje v povezavi z 
uporabnikom.   
2.6.2 Wordpress.org 
Je polprofesionalno zasnovana platforma, ki zahteva programsko znanje in več 
interesa za izdelavo spletnega mesta. Gre za odprtokodni sistem, kjer potrebujemo 
gostovanje, ki je lahko na zunanjem ali lastnem strežniku, in zakupljeno domeno. Tu 
omejitev ni. Da začnemo izdelovati spletno mesto, si moramo na svoj računalnik 
prenesti CMS paket, ki omogoča nadaljnje urejanje in izdelavo SM v Wordpress.org. 
[11].  
2.6.2.2 Prednosti in slabosti (izkustvena presoja) 
Za vse, ki imajo željo po spletnem programiranju in imajo ustrezno strojno opremo, ki 
omogoča gostovanje na lastnem strežniku, je Wordpress.org prava izbira. Z izbiro 
lastnega gostovanja si sami nastavimo zgornje meje naloženih (ang. upload) in 
prenesenih (ang. download) datotek. Lastno gostovanje omogoča takojšni vpogled in 
možnost sprememb nastavljenih parametrov. Velika slabost je obremenitev strežnika, 
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ki lahko vodi do podrtja sistema ali oslabljenega delovanja računalnika. Kot prej 
omenjena prednost samodejnih nadgradenj pri Wordpress.com – so te tu slabost. Kot 
prikazuje slika 7, je nadgradnje treba redno pregledovati in jih ročno posodobiti, saj v 
nasprotnem primeru lahko pride do oslabljenega delovanja spletnega mesta.  
 
Slika 7: Wordpress.org posodobitve  
Prednost platforme Wordpress.com je dodajanje vtičnikov (ang. plug-in). Stran lahko 
povežemo z Google analitiko, dodajamo aplikacije za plačilo preko kreditnih kartic ali 
PayPal sistema, kar je bistveno - spletno mesto lahko urejamo po lastnih željah. 
Omogočeno je tudi CSS in HTML programiranje.  
Spletno mesto za podjetje Arc 24, d. o. o., je izdelano na platformi Wordpress.org.  
2.7 VTIČNIKI (ang. PLUG-IN) 
Kot že omenjeno, Wordpress.org dovoljuje dodajanje različnih zastonjskih in plačljivih 
vtičnikov (ang. plug-in). Pri uporabi vtičnikov gre predvsem za vzpostavitev različnih 
modelov oz. dodajanje funkcij, ki jih neka stran omogoča. Poznamo različne vtičnike 
za različne namene in ukaze. Naprimer nam najbolj poznana je Adobe Flash Player, 
za predvajanje videov prek spleta ali Java za izdelovanje programov in aplikacij. 
Poznamo tudi druge, in sicer za prodajo prek spleta, povezovanje z Google analitiko, 
mailbox-om itd. [12].  
Slika 8 predstvlja Envato Market – spletno trgovino za nakup vtičnikov, ki izjemno 
dobro delujejo v kombinaciji s Wordpress.org. Zraven vseh vtičnikov so navedeni tudi 
avtorji le-teh.  
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Slika 8: Envato market – SM za nakup vtičnikov [13] 
Za povečanje uporabnosti spletnega mesta je vredno dodati vtičnik WooCommerce 
oz. WooCommerce PayPal checkout gateway, kot je prikazano na slika 9. Uporabimo 
ga kadar spletna mesta omogočajo plačevanje s kreditnim karticam ali plačevanjem 
preko spleta s PayPal računom. Povezan je s skriptnim jezikom PHP, ki se zelo dobro 
ujame v Wordpress-ovih platformah [14].  
 
Slika 9: Vtičnik WooCommerce za plačevanje in prodajo prek spleta [14] 
 
Za uspešno analiziranje spletnega mesta potrebujemo vtičnik Google analitika (ang. 
Google Analitycs), ki je prikazan na sliki 10. Z njim nadziramo število klikov in ogledov 
strani na dan/teden/mesec, trenutno število uporabnikov, kje se kupec zadrži največ 
časa. Tako s pomočjo analiz spletno mesto dodatno izboljšujemo [15]. 
 
Slika 10: Vtičnik Google analitika [15] 
Z uvedbo nove GDPR zakonodaje mora vsako spletno mesto imeti vtičnik »Obvestilo 
o piškotkih« (ang. Cookie Notice), kot je prikazano na sliki 11. Vsakega uporabnika, ki 
obišče SM, je treba obvestiti o uporabi piškotkov in mu podati možnost izbire in 
uporabe le-teh [16].  
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Slika 11: Obvestilo o piškotkih [16] 
Da bi izboljšali odzivnost spletnega mesta, uporabimo vtičnik Comet Cache, ki je 
prikazan na sliki 12. Z njim skrajšamo čas vzpostavitve vseh posameznih spletnih 
strani (še posebej tistih z veliko slikami in besedili) in pri spletnih straneh, kjer poteka 
proces plačevanja [17].  
 
Slika 12: Vtičnik Comet Cache za hitrejše delovanje SM [17] 
Vredno je dodati tudi vtičnik Akismet Anti-Spam, ki varuje spletno mesto pred vsemi 
nezaželenimi sporočili ter poskusi prevar.  
2.7.1 Izbira pravega vtičnika 
Vtičniki, ki so objavljeni v spletni trgovini Envatomarket, so ustvarili profesionalni 
programerji s katerimi se lahko povežemo in izdelamo dodatne prilagoditve. Vtičnik oz. 
algoritem, ki ga uporabljamo za najeme – pa naj bo to vozil, koles, gradbene 
mehanizacije itd. – je programersko zelo zahteven. Gre za kompleksno zanko, ki mora 
upoštevati naslednje parametre: 
– najem preko spleta, 
– morebitno izbiranje enega vozila oz. predmeta s strani več strank hkrati, 
– takojšnje posodobitve, 
– možnosti izbire različnih paketov, 
– avtomatični seštevek stroškov najema itd.. 
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Za takšna spletna mesta so predhodno izdelane platforme s vtičniki, ki imajo samo 
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3 EKSPERIMENTALNI DEL  
3.1 IZDELAVA SPLETNEGA MESTA       
Cilj diplomskega dela je ustvariti delujoče spletne mesto za spletno naročanja oz. 
rezervacijo vozil. Za tekoče delovanje spletnega mesta, ki temelji na spletnih 
rezervacijah (ang. booking) ipd., je treba narediti številne povezave različnih strani in 
biti dosleden pri ažuriranju podatkov. Koncept snovanja SM temelji na preprostosti in 
pravilu treh klikov. Stran mora biti narejena moderno in preprosto, da se na njej znajde 
sleherni uporabnik [18].  
Po izjavi Aljaža Rožmana, dne 5. 2. 2020: »Treba je imeti cilj in stremeti proti njemu. 
Tako se ustvarja uspešnost.«  
Eksperimentalni del diplomske naloge bo usmerjen na izdelavo idejne zasnove, 
informacijske arhitekture, analize konkurence, raziskave ciljnih skupin, postavitev 
osnovnih parametrov lokalnega strežnika (ang. Local host) ti. Wamp serverja, 
instalacijo in registracijo Wordpress-a, instalacijo vtičnikov in postavitev spletnega 
mesta na platformi Wordpress.org. 
3.1.1 Izdelava idejne zasnove 
 
Slika 13: Idejna zasnova SM  
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Na sliki 13 je prikazana idejna zasnova spletnega mesta podjetja ARC 24. Na njej je 
izdelana struktura posameznih spletnih strani in sistem navigacije. Razdeljena je na 
štiri glavne kategorije, te pa se dodatno delijo na podkategorije oz. pod-strani. Zasnova 
je zastavljena odprto. Tako se v primeru dodajanja novih kategorij ne poruši sistem 
obstoječe navigacije.   
3.1.2 Informacijska arhitektura Arc 24 
 
Slika 14: Informacijska arhitektura Arc 24  
Slika 14 prikazuje izdelano informacijsko arhitekturo na podlagi prej omenjenih štirih 
glavnih kategorij, ki se nahajajo v navigacijskem meniju. Gre za natančnejši prikaz 
idejne zasnove, kjer vidimo izdelane povezave med posameznimi spletnimi stranmi, 
legendo, ikonami. Dodan je tudi primer dobrega spletnega mesta. Z izdelavo IA smo 
določili, kaj se bo nahajalo v posamezni kategoriji, kako se bodo strani med seboj 
povezovale/dopolnjevale, npr. v kategoriji storitve, kjer se bodo spletne strani razdelile 
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na tri pod–nivoje ali celo več: izposoja vozila, poslovni najem itd. Tako bo lahko 
uporabnik z nekaj kliki prišel do iskanih informacij.   
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3.2 ANALIZA KONKURENCE  
Del poslovnega načrta pri snovanju dobrih spletnih mest sta analiza in raziskovanje 
ciljnega trga. Ugotovitve raziskav nam pomagajo pri umeščanju naših dejavnosti in 
storitev na trg, v katerem nameravamo delovati, hkrati pa služi tudi kot podlaga za 
načrtovanje nadaljevanih poslovnih aktivnosti [19].  
Na podlagi zbranih podatkov in analize slovenske in delno hrvaške mejne regije, lahko 
vidimo, da so na tržišču uveljavljena evropska podjetja, ki se ukvarjajo z enako 
dejavnostjo kot podjetje ARC 24, npr. Sixt, EuropaCar, Hertz in druge. Veliko je že 
ustaljenih slovenskih podjetij, kot so Agio, ABC rent a car, Avantcar, veliko pa je tudi 
lokalnih ponudnikov. Vsa prvo našteta podjetja delujejo uspešno vsaj desetletje, imajo 
utečen nabor strank, zato tako rekoč prave konkurence nimajo. V nadaljevanju bo 
opisana analiza konkurence omenjenih podjetij, ki jih lahko primerjamo s podjetjem 
ARC 24. 
3.2.1 Prednosti konkurence 
Prednosti podjetij (Agio, ABC rent a car, Avantcar) so prepoznavnost, veličina, mnogo 
strank, promet, ki jim omogoča nakup najnovejših vozil in plačevanje zaposlenih, ki 
delujejo v podjetjih. Večje je podjetje, večja mora biti sistematičnost dela, ki pripada 
posamezniku in se kaže v kakovosti dela. Vsa našteta podjetja imajo tudi lastne 
avtomehanične delavnice, zato večino avtomobilov vseh voznih kategorij pregledajo in 
servisirajo na enem mestu. Tako je čas manjši in stroški servisov nižji. Omenjena 
podjetja imajo sodoben in velik vozni park vseh vrst vozil. Izrednega pomena je tudi 
lokacija podjetja. Večina omenjenih leži v Ljubljani ali njeni okolici. Tu so turisti in 
letališče, kar ustvarja večjo frekvenco in hkrati promet podjetju. Nekateri imajo manjše 
poslovne enote v manjših mestih po Sloveniji, kar dodatno obogati vrednost 
organizacij. Kadar govorimo o najemu vozil, morajo vsa vozila, morajo imeti vsa vozila 
dvojno kasko zavarovanje, saj je riziko kraje, poškodbe vozil ali oseb večji. Zaradi 
velike flote vozil imajo dobre pogoje pri asistenčnih organizacijah. V primeru okvare 
najetega vozila ukrepajo hitro in na kraj okvare/nesreče dostavijo nadomestno vozilo. 
Podjetja zaradi velikega števila vozil sklenejo zavarovalniško pogodbo pri eni 
zavarovalnici, kjer pridobijo ugodnejši paket kot navadno. Vsi našteti dejavniki zelo 
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močno vplivajo na končno ceno najema in kakovost dodatne ponudbe, ki jo kasneje 
podamo na spletno mesto.  
3.2.2 Prednosti podjetja Arc 24, d. o. o.  
Na podlagi raziskanih prednosti, bo podjetje ARC 24 poskušalo prodreti na trg in se 
sčasoma uveljaviti kot veliko in vodilno podjetje za določeno regijo. Podjetje ARC 24 
je na trgu dobrih osem let. V omenjenem obdobju je iz enega vozila zraslo na vozni 
park desetih vozil. Trenutna lokacija, natančneje Spodnja Pohanca, je lokacijsko 
odmaknjena iz mesta, toda kljub temu se krog strank širi.  
Prednost podjetja je, da gre za družinsko podjetje. Trenutno je zaposlena ena oseba 
za celotni delovni čas, ena s polovičnim delovnim časom, dolgoročno obstaja velika 
možnost kadrovske širitve. Ena boljših in konkretnejših idej, ki bi lahko ogrozile trg 
ostalih, je intenziviranje delovanja blizu hrvaške meje. S tem bi podjetje pridobilo nove 
stranke in prodrlo na hrvaški trg in posledično pridobilo večji kapital. Podjetje je v 
preteklem letu postavilo tudi lastno avtomehanično delavnico. Omenjena dolgoročna 
prednost je širitev podjetja bližje hrvaški meji in tako pokrivati celotno dolenjsko in 
štajersko regijo ter obmejni del vse do velikega Zagreba. Cilj tako razširjenega podjetja 
je sklenitev pogodbe s katero od zavarovalnic ali asistenčnih organizacij. Podjetje ima 
moč prodreti še v neraziskan trg, ki ga prej omenjena podjetja še niso popolnoma 
odkrila. Podjetje ima tudi možnost združitve s katero od bližnjih avto hiš, kjer bi vozila 
lahko vzeli v poslovni najem za krajša obdobja, kar pa bi lahko povečale in izboljšalo 
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3.3 RAZISKAVA CILJNIH SKUPIN UPORABNIKOV  
Bodoči uporabniki spletnega mesta so različnih starostnih skupin vse od 21. do 70. 
leta. Parametri določitve minimalne starostne omejitve: večina opravi vozniški izpit 
takoj, ko dopolni polnoletnost. Po zakonu najemojemalec vozila ne more biti mlajši od 
21 let oz. mora imeti vozniško dovoljenje minimalno tri leta. Parametri določitve 
maksimalne starostne omejitve so povezani s poznavanjem uporabe spleta. 
Ciljne skupine se delijo na uporabnike, ki uporabljajo vozila, na tri načine: najemnike 
vozil, uporabnike poslovnega najema in najem za prevoz oseb.  
Najem vozil je možen za vsakogar, izjema so mladi vozniki in tisti brez vozniškega 
izpita. Navadno so to fizične osebe, ki potrebujejo vozilo za krajša časovna obdobja. 
So tudi najemojemalci, ki potrebujejo vozilo samo za nekaj ur. Obstajajo podjetja, ki za 
prevoz materiala potrebujejo več prostora ali dodatno vozilo. Kratkoročno gledano je 
nekajdnevni najem vozila optimalna rešitev za razliko od nakupa novega vozila.  
Uporabniki poslovnih najemov se odločajo za najem za daljše časovno obdobje (1 – 3 
mesece). To so uporabniki, ki imajo stalna izobraževanja, zaposlen kader v tujini, 
podjetja, ki potrebujejo za prevoz na sestanke po vsej Evropi in določena podjetja, ki 
potrebujejo vozilo za prevoz npr. materiala, dosegajo velike kilometrine.  
Prevoz oseb je sistem predhodnega naročanja ter najema vozila skupaj z voznikom. 
Zajema uporabnike, ki potrebujejo prevoze na letališča – enosmerni prevoz. Zajema 
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3.3.1 Persona  
V nadaljevanju bodo na kratko opisane najbolj značilne persone najemojemalcev, ki 
jih srečamo v vsakdanjih situacijah. 
3.3.1.1 Najemnik vozila 
Marko Novak (28 let, Bregana, Slovenija): Zaradi pomanjkanja časa in denarnih 
sredstev že nekaj let ni bil na dopustu. Odločil se je, da bo s svojo mlado družino najel 
avtomobil in odpotoval na petdnevno popotovanje po celotni Istri. Skupaj s svojo 
partnerko bosta prek spletnega brskalnika ARC 24 na telefonu najela vozilo po lastni 
izbiri.  
3.3.1.2 Poslovni najem 
Jakob Klobučar (organizacijski vodja na podjetju CGP): Zaradi okvare službenega 
kombija in pomanjkanja sedežev za prevoz oseb na gradbišče, potrebujejo potniški 
kombi za daljše najemno obdobje. Direktor je Jakobu naročil, da prek spleta pridobi tri 
različne ponudbe za določeno časovno obdobje najema. Prek spletnega mesta ARC 
24 bo z vnosom podatkov pridobil avtomatičen izračun oz. ceno poslovnega najema.  
3.3.1.3 Prevozi oseb 
Jasna Maček (direktorica organizacije Optimus): Zaposlitev novega kadra zahteva tudi 
dodatna zunanja izobraževanja. Ker so povečali kader za sedem oseb na različnih 
delovnih mestih, jih morajo tudi ustrezno usposobiti. Potekal bo štirinajstdnevni 
seminar v Nemčiji. Za svoje novo zaposlene bo direktorica Optimus-a prek spletnega 
mesta ARC 24 najela potniški kombi in voznika, kar jim bo omogočilo prevoz na 
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3.4 LOKALNO GOSTOVANJE IN NASTAVITVE WAMP SERVERJA 
Spletno mesto smo postavili na lastnem strežniku. To nam omogoča hitrejši dostop do 
vseh parametrov, sprotno spreminjanje omejitev strežnika, nastavitev profila in 
dodajanje projektov. Gre za brezplačno različico zakupa podatkovnega prostora, saj 
spletno mesto gradimo na lastnem strežniku. Potek dela se nahaja na strežniškem 
programu, t. i. Wamp server-ju. 
Wapm server smo uporabili za dostop do omrežnih podatkov oz. storitev, ki se izvajajo 
na gostiteljevem strežniku (v tem primeru na lastnem računalniku) prek mrežne zanke. 
Tu je bila vpletena »Loopback« ali povratna zanka, ki nam omogoča, da je do lokalno 
nameščenega spletnega mesta možen dostop s spletnega brskalnika z URL-jem 
http://localhost, hkrati pa ta vmesnik obide vse datoteke in strojno opremo vmesnika 
na lokalnem omrežju [20] . Logotip ali ikona Wamp serverja je prikazan na sliki 15.    
 
Slika 15: Wamp server [20] 
Wamp server smo prenesli prek spleta kot zastonjsko različico. Po prenosu smo 
razpakirali zip. datoteko, jo odprli z Winrar-om, jo ekstrahirali v izbrano mapo za 
shranjevanje podatkov in sam Wamp server inštalirali na lastni »strežniški« računalnik. 
3.4.1 Parametri php my admin in php.ini 
Znotraj Wamp serverja smo nastavili lastnosti kot npr. v kategoriji Php My Admin s 
parametri lastnega projekta t. i. omejitve dostopov uporabnikom, spremenili ukaze ter 
privilegije. V tem razdelku se hranijo vsi meta podatki o spletnem mestu. Php My Admin 
shranjujejo tudi vse informacije, ki jih potrebujemo v prihodnosti za izvoz podatkovne 
baze na živeči strežnik. 
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Php.ini smo odprli z urejevalnikom za besedila - beležka (ang. Notepad). Ročno z 
vnosom parametrov nastavimo zgornje in spodnje meje prenesenih podatkov, ki jih 
lahko vidite na sliki 16. V našem primeru smo določili max. velikost posameznih 
naloženih datotek. Vsi nastavljeni parametri vplivajo na delovanje PHP-ja.  
 
Slika 16: Php ini – eden izmed primerov nastavitve omejitev PHP-ja za naložene datoteke 
Nastavili smo tudi parametre, ki so odvisni tudi od sposobnosti in prostora strežniškega 
računalnika, to so omejitve količine naloženih datotek (ang. upload) in prenosa (ang. 
downloada) datotečnih podatkov, in določili, v katero mapo se bodo začasno (ang. 
temporary) shranjevale informacije o izdelavi spletnega mesta. (Gre za snovanje 
osnovne kode, ki je lahko uporabljena v sistemih kot so CMS v povezavi z 
Wordpressom, Joomla in Drupal.) 
 
Slika 17: Preglednica projektov v phpMyAdmin 
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Ko smo končali z osnovnimi nastavitvami PHP-ja oz. samega strežnika, smo se prijavili 
v Php My Admin s svojim uporabniškim imenom in geslom ter ustvarili/dodali nov 
projekt, kot je prikazano na sliki 17. To storimo s klikom na gumb: Novo. 
3.4.2 Instalacija wordpressa in vzpostavitev povezave s serverjem 
Sledi faza prenosa Wordpress.org platforme na lastni strežniški računalnik. Datoteke 
smo prenesli s spleta prek uradnega Wordpress spletnega portala: 
https://sl.wordpress.org/download/.  
Wordpress deluje preko CMS ali sistem za upravljanje spletne vsebine in služi kot 
dodatek za pomoč pri postavitvi spletnih mest. CMS sistem uporabnikom skrajša čas 
dela, saj zaradi njega ni treba pisati kompleksnejših kod [21]. 
Po končanem prenosu smo vzpostavili povezavo z Wordpress.org in Wamp lokalnim 
serverjem po naslednjih korakih. Odprli smo mapo na: Local Disk: C/ Wamp64/ www/ 
wordpress/ wp-config-sample.php. 
 
Slika 18: Parametri za povezovanje Wordpress.org in Wamp serverja  
V mapi wp-config-sample.php smo zapisali naslednje podatke, ki so prikazani na 
zgornji sliki 18: ime obdelovalnega projekta – (wordpress), uporabniško ime – (ar-
programer) in geslo (******). To so podatki, ki jih definiramo za vpis v Wordpress 
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3.4.2.1 Registracija računa Wordpress.org 
Ko vzpostavimo podatkovno bazo z lokalnim serverjem, sledi faza registracije 
Wordpressovega računa. Registracija se izvede po naslednjem postopku. V brskalniku 
v URL vrstico napišemo:  
localhost/wordpress/wp-admin/install.php 
Odpre se registracijska stran, kjer izpolnimo osebne podatke, določimo geslo za 
dostope, vpišemo e-naslov in naslov spletnega mesta. Po uspešni registraciji 
napišemo v brskalniško URL vrstico:   
http://localhost/wordpress/wp-login.php 
Na sliki 19 je prikazan registracijski obrazec. Tu vnesemo uporabniško ime in geslo. 
Sledi vstop v Wordpress delovno okolje in začetek izdelave spletnega mesta. 
 
Slika 19: Vpisno okence za vstop v Wordpress delovno okolje  
3.5 VGRADNJA VTIČNIKOV 
Spletno mesto ARC 24 temelji na enem izmed Envato market vtičnikov imenovanim 
Rentit. Da vtičnik Rentit deluje na Wordpress platformi, ga povežemo z Envato market 
(izvirnim mestom teme), kjer so podane vse nadgradnje, zato bo dodan tudi vtičnik 
Envato market. Na sliki 20 je v dveh korakih prikazano, kako se lahko doda novi vtičnik. 
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Slika 20: Dodajanje vtičnikov prek Wordpressa.org  
Za dodajanje vtičnikov smo vstopili v Wordpress delovno okolje in se v navigacijskem 
meniju postavili na gumb vtičnika (ang. plugins) ter kliknili »dodaj novega« (ang. Add 
New). Na enak sistem so bili dodani tudi vsi omenjeni vtičniki v razdelku »Vtičniki«.  
Dodan je bil vtičnik za spletne nakupe ali plačevanje prek spleta. Zraven integracije le 
tega na spletno mesto, smo morali izpolniti še določene stvari kot so podatki podjetja, 
kaj se prodaja oz. nudi kot storitev, ali je vključen davek v ceno in številne podrobnosti 
za pravilno delovanje in nakazovanje denarja na bančni račun podjetja.  
 
Slika 21: Vtičnik WooCommerce in nastavitve parametrov  
Zakonsko mora biti na vsako spletno mesto dodan vtičnik »Obvestilo o piškotkih« (ang. 
Cookie Notice). Dodali smo še gumb v slovenščini, ki narekuje možnost izbire ali ne–
izbire o uporabi piškotkov. Dodan je link do uradne strani oz. opisa o uporabi piškotkov. 
V nadaljevanju, kot lahko vidimo na sliki 22, nastavimo parametre glede tipa in oblike 
prikazovanja obvestil o piškotkih.  
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Slika 22: Nastavitve obvestila o piškotkih 
Po opravljenih nastavitvah in posodobitvi podatkov se na spletnem mestu obvestilo o 
piškotkih prikaže kot je na sliki 23.  
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3.6 IZGRADNJA SPLETNEGA MESTA 
Vso grafiko (slikovne elemente in video vsebine) smo pripravili vnaprej in jih optimizirali 
za splet. Govorimo o standardnih dimenzijah slikovnih elementov (večina 16:9) in 
ločljivosti upodobitvenih točk (72 ppi), ki so najprimernejše za spletno rabo. Vsa dela 
morajo so avtorska ali vzeta iz spletnih mest, kjer navajanje avtorskih pravic ni 
potrebno ali pa smo te plačali.    
3.6.1 Ustvarjanje strani  
V ustvarjeni predlogi Rent It so bile vnaprej izdelane posamezne spletne strani. Da 
smo spletne strani prilagodili svojim željam, smo si pomagali z izdelano informacijsko 
arhitekturo, ki natančno prikazuje, kaj mora posamezna spletna stran vsebovati in s 
katero od teh se mora povezovati.   
To storimo tako, da se z miško na levi strani v navigacijskem meniju postavimo na 
gumb »Strani« (ang. Pages) in kliknemo dodaj novo, kot je prikazano na sliki 24.  
 
Slika 24: Dodajanje spletnih strani  
Po kliku na »dodaj novo« se nam odpre oblikovalsko okno. V to okno vnesemo ves 
vsebinski del, naslove, podnaslove itd. Za lažjo postavitev grafičnih in tekstovnih 
elementov na posamezno stran, smo uporabili dodatni vtičnik WPBakery Page Builder 
kot je prikazano na sliki 25. Z njim lahko s klikom na določen element spreminjamo 
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Slika 25: Oblikovanje spletnih strani s pomočjo vtičnika WPBakery (CSS)  
3.6.2 Dodajanje voznega parka 
Na podoben način so bile postavljene vse ostale strani: domov, storitve, napredno 
iskanje in kontakt. Izjema je bila spletna stran ali podkategorija – vozni park. Zaradi 
zahtevnosti algoritma za rezervacijo vozil (ta algoritem deluje samodejno v ozadju) je 
bil potek dela za spletno stran vozni park spremenjen.  
Naštete spletne strani so bile narejene kot postavitev navadnih tekstovnih in slikovnih 
elementov ali blokov na neko prosto obdelovalno površino. Te delujejo na principu 
hiperpovezav ali gumbov, ki imajo povezave na določeno mesto.  
Za pravilno delovanje algoritma oz. sistema možnosti rezervacij in tudi spletnega 
plačevanja prek PayPal sistema, je treba (v našem primeru vozila) na stran vstaviti t.i. 
»prodajne produkte«, ki se jim nastavijo parametri in omejitve. To storimo tako, da se 
postavimo na navigacijski meni, poiščemo gumb »produkti« (ang. Products) in dodamo 
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Slika 26: Dodajanje voznega parka kot »produkta«  
Odpre se nam okno, v katerem dodamo vsebino in opis vozila in ceno glede na 
časovno obdobje najema vozila. Ceno določimo glede na cenovni razred vozila, mesto 
možnosti prevzema in številne druge parametre, kot so: npr. drugačne cene glede na 
letni čas. Primer nastavitve lastnosti za vozilo Renault Megane je prikazan na sliki 27. 
Enako smo naredili za vsa ostala vozila, ki jih ima podjetje v ponudbi.  
 
Slika 27: Urejanje vsebinskega sklopa za posamezna vozila  
Kot lahko vidimo na sliki 28, se nahajamo v razdelku z nastavitvami lastnosti (ang. 
Attributes). Tu smo dodali podroben opis o lastnostih motorja, konjskih močeh, vrsti 
goriva, letu proizvodnje vozila, številu vrat itd. Tako za vsako vozilo dodamo podroben 
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Slika 28: Urejanje dodatnih parametrov za posamezna vozila  
3.6.3 Vzpostavitev z Google analitiko 
Brez nadzora in stalnih izboljšav, ne moremo izboljšati uporabniške izkušnje, s tem pa 
izgubimo na številu obiskov spletnega mesta. Zato smo vsako spletno stran povezali 
z Google analitiko.  
To storimo tako, da v navigacijskem meniju kliknemo na gumb »vtičniki«. Nato v 
desnem zgornjem kotu v iskalnik vpišemo ime za iskani vtičnik (ang. Google Analytics).  
Najprimernejši za Wordpress platformo je »Google Analityics Dashboard for WP«. 
Nato kliknemo »namesti zdaj«. Po končanem prenosu vtičnik aktiviramo. Tako se nam 
pojavi v navigacijskem meniju ikona z Google analitiko.  
Sledi faza povezovanje spletnega mesta z Google analitiko. 1. korak: vtičnik odobrimo 
s klikom na gumb »Authorise PlugIn«. 2. korak: odpre se okno, kjer piše »je zapisano« 
ali želimo pridobiti kodo za dostop. 3. korak: kliknemo na gumb »Get Access Code«. 4 
korak: z dostopom prek »g-mail« računa pridobimo kodo, ki jo enostavno skopiramo 
(CTRL + C) v prazno okno kot je prikazano na sliki 29. 
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Slika 29: Pridobitev dostopne kode za Google analitiko  
Kodo shranimo. Če bi imeli stran objavljeno in domeno že zakupljeno, bi lahko naredili 
poskusno analizo. Ker delujemo na lastnem strežniku in domena trenutno še ni 
zakupljena, to ni mogoče. Vendar, če zanemarimo omenjene dejavnike, sledi korak 5, 
kot je prikazano na sliki 30. Kliknemo na razdelek »Tracking code« in preverimo, ali 
imamo omogočeno sledenje.  
Po končanih nastavitvah se vrnemo nazaj na domačo stran. Če v navigacijskem meniju 
vidimo razdelek Google analitika, je povezava vzpostavljena pravilno.  
 
Slika 30: Preverjanje ustreznosti nastavitev za pravilno delovanje Google analitike 
Vseeno je vredno preveriti, če so res vse posamezne spletne strani povezane z 
omenjenim vtičnikom. To naredimo tako, da kliknemo na gumb »vse strani« (ang. All 
Pages). V spustnem seznamu vidimo vse izdelane spletne strani. Če so strani 
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povezane ustrezno, ima vsaka stran na desni pripeto ikono Googlovo analitiko, kot je 
prikazano na sliki 31.  
  
Slika 31: Dodatno preverjanje povezovanja spletnih strani z vtičnikom 
 
3.7 OBJAVA NA AKTIVNI STREŽNIK 
Po končanem projektu sledi faza v kateri pregledamo delovanje spletnega mesta in 
šele nato sledi prenos podatkovne baze na živeči strežnik. Da lahko podatke 
prenesemo, moramo izbrati operaterja oz. ponudnika, ki bo v razmerju s količino 
zakupljenih podatkov, osveževanj, ponujeno domeno in morebitnimi kasnejšimi 
popravki, ponudil največ. Ko bo spletno mesto naloženo na strežnik in objavljeno na 
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
Spletno mesto je zgrajeno iz štirih glavnih spletnih strani: domače strani, storitve, vozni 
park in kontakt. Celotni notranji sistem temelji na načelu preprostosti, jasnosti ter 
pravilu treh klikov.  
Kot je prikazano na sliki 32, na domači strani vidimo tipične elemente nam znanih 
novodobnih spletnih mest. Zgoraj levo ime podjetja, desno navigacijski meni z 
dodanimi povezavami do družabnih omrežij, takoj spodaj pa se nahaja hitri iskalnik 
vozil. Nižje sledi opis podjetja in prikaz voznega parka po cenovnih razredih. Vidimo 
lahko tudi obrazec o spletnih piškotkih.  
 
Slika 32: ARC 24 domača stran  
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Sledi spletna stran storitve. Vsebuje posamezne podkategorije, vsaka od teh ima svoj 
opis. Deli se na najem vozil, poslovni najem, najem voznika, prevoz oseb, selitvene 
storitve, globinska čiščenja in menjavo pnevmatik. Opis posameznih kategorij se 
prikaže, ko se z miško postavimo na določeno kategorijo. Na obeh stranskih stolpcih, 
kot lahko vidimo na sliki 33, so dodane informacije o zaposlenih, najboljših ponudbah 
dneva, informacije o klicnem centru itd.  
 
 
Slika 33: ARC 24 storitve 
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Na spletni strani vozni park, se srečamo s prikazom celotnega voznega parka podjetja 
ARC 24. V posameznih kategorijskih obrazcih, kot vidimo na sliki 34, so prikazana 
vozila z opisom in lastnostmi (vrsta goriva, konjske moči, prostornina motorja, letnik 
vozila ter št. sedežev). S klikom na gumb »Rent It« se odpre nova spletna podstran, 
kjer je prikazan natančnejši opis vozila z dodanimi slikami in možnostmi dodatne izbire. 
V stranskih stolpcih se nahaja opis »Zakaj izbrati nas?« ter obrazec za najem vozila.  
 
Slika 34: ARC 24 vozni park   
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Konkretni primer: slika 35 prikazuje podstran s podrobnim opisom posameznega vozila 
in dodatno priloženimi slikami zunanjosti in notranjosti. Slike so realne in niso 
simbolične, s tem se zmanjša možnost zavajanja najemojemalca izbranega vozila. 
Spletna stran ponuja številne dodatne parametre, ki jih najemojemalec lahko izbere ob 
najemu, kot npr.: najem otroškega sedeža, navigacije, odkup osebne odgovornosti, 
dodatni voznik, zavarovanje potnikov, dostava vozila do letališča, izbira tarife 
kilometrine (predvidena kilometrina za časovno obdobje najema), vinjeta ter prevzem 
vozila na drugi lokaciji. Če se uporabnik odloči za drugo mesto prevzema vozila, v 
nadaljevanju vpiše mesto prevzema in oddaje vozila. Rezervacijo potrdi s klikom na » 
I accept all information and Payments etc.«.  
 
Slika 35: Opis posameznega vozila 
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Zadnja, glavna spletna stran, je kontakt, kjer so vsi pravno formalni podatki o podjetju: 
naslov, telefon, fax ter e-naslov. Dodan je obrazec, ki ga lahko uporabnik izpolni ter 
pošlje povpraševanje ali morebitno vprašanje. Pod obrazcem se nahaja zemljevid za 
boljšo predstavo lokacije podjetja, kot je prikazano na sliki 36. 
 
Slika 36: ARC 24 kontaktna stran 
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Vsaka posamezna spletna stran ima ustvarjeno nogo, ki jo lahko vidimo na sliki 37. Na 
njej je kratek opis podjetja, možnost hitrih povezav, ki uporabniku omogočajo preproste 
prehode med spletnimi stranmi, klicno številko in e-mail naslov, koledar - za lažjo 
datumsko opredelitev števila dni najema vozila. Dodane so tudi povezave na družabna 
omrežja.  
 
Slika 37: Noga spletne strani 
Ustvarjena je tudi spletna stran ARC 24 ekipa, ki jo lahko vidimo na sliki 38. Priložene 
so slike, ime in priimek, kontakt posameznika ter naziv njegovega položaja na podjetju.  
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5 ZAKLJUČEK 
V diplomskem delu smo se posvetili celotnemu pregledu faz, ki so potrebne za 
kakovostno izdelavo spletnega mesta. Izdelava spletnih mest v različnih programskih 
vmesnikih postaja vedno bolj razširjena zaradi svoje dostopnosti, prilagodljivosti in 
hitrih rezultatov. Prav zaradi tega smo se lotili raziskovanja omenjene tematike in 
izdelave spletnega mesta v programskem vmesniku Wordpress.org. 
Skozi celotno izdelavo spletnega mesta se kot analitik, oblikovalec in programer, 
seznanimo s številnimi t. i. zankami pri snovanju tovrstnih projektov. Ob literaturi, ki je 
na razpolago, smo iskali dodatne pomoči prek forumov, spletnih klepetalnic, različnih 
video vsebin in številnih preizkusov. Na ta način smo gradili teoretično znanje, ga 
aplicirali v resnično življenje in skupaj s prakso zaokrožili v enovit izdelek. Ne glede na 
to, da je z vidika posameznika spletno mesto dandanes nekaj samoumevnega, je to 
za podjetje velik projekt in korak v socialni svet. Ker je diplomsko delo povezano z 
izdelavo spletnega mesta za dejanskega naročnika ARC 24, d. o. o., je vse skupaj še 
večji uspeh in povezava študijskih znanj z izkušnjami in potrebami konkretnega 
podjetja.  
Celotna diplomska naloga temelji na lastnih izkustvih in informacijah za pravilno 
usmerjenost dela za tovrstne projekte. Naloga je pridobila širši pomen diplomskega 
dela, saj lahko služi kot priročnik za uporabo v podjetjih ali fizičnim osebam za 
izgradnjo svojega projekta v programskem vmesniku Wordpress. Z njeno pomočjo se 
lotimo izdelave spletnega mesta veliko bolj sistematično in po korakih, s tem pa se 
zmanjša število napak in pridobimo na izdelovalnem času.  
Zavedam se, da nisem prvi in najpametnejši razdelal pričajoče se vsebine, pričakujem 
pa, da bom skozi nadaljnje poslovno življenje dokazal, da znam iz študijske teorije 
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